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中文摘要
市场环境越来越复杂，企业为了获得持续的竞争力，纷纷将目光放在了质量
管理与成本管控上。企业通过质量管理和成本管控来提高顾客满意度，以期给企
业带来更多的经济效益。从顾客出发，是企业在不断变化的市场环境下，努力调
整以适应环境的表现。然而，质量管理往往为了追求高质量而忽略了对成本的管
控，过高的质量标准反而不利于企业价值创造。同时，成本管控常常为了追求低
成本，而限制质量管理的资源投入，导致质量下降，从而损害企业价值。为此，
如何平衡质量与成本的关系，将质量管理和成本管控融合，是本文研究的核心问
题。
本文的研究思路是：以质量管理和成本管控融合为研究主线，以质量成本为
研究切入点，通过分析现有质量管理与成本管控二分体系的局限性，探索二者融
合的适应性，结合案例企业已有的融合管理基础，针对案例企业管理上的问题，
从目标设定、内部报告体系、责任人激励三要素入手，建立质量管理和成本管控
融合体系。
本文的贡献点有三个。第一，对质量管理和成本管控各自的体系进行梳理，
指出两个体系未能融合，会给管理带来重要负面影响。第二，结合案例企业实际
情况，以质量成本为切入点，结合管控机制三要素，构建质量管理和成本管控的
融合体系，并探讨其融合适应性。最后，本文通过对案例企业融合举措的建议，
为质量管理和成本管控融合实践提供可行的思路。
关键词：质量管理；成本管控；质量与成本管控融合
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Abstract
The market environment is more and more complex, in order to obtain the
sustainable competitive power, the enterprise has put its attention on the quality
management and cost control. In order to bring more economic benefits to the
enterprise ， managers try to improve customer satisfaction through quality
management and cost control. Enterprises take customers as the center, and constantly
adjust the management model to adapt to market changes.Quality management is
often in pursuit of high quality and ignores the cost of control, but the high quality
standards are not conducive to enterprise value creation.At the same time, cost control
often limits quality management resources, resulting in a decline in the quality, thus
damaging the value of the enterprise.Therefore, how to balance the relationship
between quality and cost, and integrate quality management and cost control is the
core of this paper.
The research idea of this paper is:take the quality management and cost control
integration as the main line and the quality cost as the research breakthrough
point.Explore the applicability of the fusion by analyzing the limitations of existing
quality management and cost control dichotomy system.And then take the existing
integration management foundation of the case enterprise into consideration,aiming at
solving the problems of enterprise management, the paper set up the integration
system of quality management and cost control,based on goal setting,internal
reporting system,responsible person incentive.
There are three contributions in this paper.First,sort out the quality management
and cost control of their respective system and point out that the two systems are not
integrated, which will bring significant negative impact on management.Second,
combining with the actual situation of the case enterprise, taking the quality cost as
the breakthrough point, combining with the three elements of the control mechanism,
construct the fusion system of quality management and cost control，meanwhile
explore the adaptability of the integration of quality management and cost
control.Finally, this paper provides a feasible idea for the integration of quality
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management and cost management through the proposal of case enterprise
integration.
Key words:Quality Management;Cost Control;Integration of Quality and Cost
Control
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第 1 章 引言
1.1 选题背景及研究意义
1.1.1 选题背景
市场环境变化之快，迫使企业更加关注成本管控体系的建设，试图维持自身
的成本优势。然而，维持成本优势的难度却越来越大。傅元略（2015）指出，传
统的成本削减方法，已经不能保证企业维持成本优势[1]。因此，企业面临着更大
的削减成本的困境，离开了人口红利，企业要如何降低成本，是目前必须解决的
难题。
另一方面，由于激烈的市场竞争，顾客面临更多的产品选择，迫使企业为获
取并维持市场份额而付出更多的努力。以顾客为中心，成为许多企业的核心观念。
质量管理正是在这种形势下，得到了众多企业的关注。Flynn等（1994）认为更
好的质量，可以提高顾客满意度，使企业获得市场份额，增加销售额，从而获得
经济效益[2]。汪纯孝等(1999）指出质量意味着满足顾客要求的程度[3]。好的质量
离不开有效的质量管理。企业为了提高质量，在质量管理方面进行了各种尝试。
然而，企业在提高质量的同时，往往会面临成本管控的问题。因为质量管理
必然要进行资源的投入，如何在保证质量的同时，降低成本，就成为企业需要解
决的问题。
本文正是出于解决企业面临的问题而进行的研究。文章试图通过对质量管理
和成本管控的分析，探索出将二者融合的方法。结合案例企业所处的煤炭行业现
状，提升质量和降低成本是案例企业迫切需要解决的问题。本文从理论出发，结
合案例企业的实际情况，以质量成本为切入点，建立质量管理与成本管控相互融
合的新体系。通过在质量管理体系中加入成本管控的因素，实现二者的融合，对
实务界具有一定的指导意义。
1.1.2 研究意义
本文研究的理论意义在于：笔者通过对质量管理和成本管控的研究成果进行
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总结，发现在各自领域内，已形成了系统的理论，然而学术界和实务界在质量管
理和成本管控的融合上，研究尚不深入。将二者结合应用于实务的案例研究也比
较少。笔者通过对质量管理与成本管控融合的适应性进行分析，构建融合的框架，
为二者融合的研究提供新的思路。
本文研究的应用意义在于：
1．帮助企业分析质量管理与成本管控体系未能融合对企业管理的不利影
响。辨别两个系统间未能融合的主要原因，制定改进方案，帮助企业实现质量管
理和成本管控的融合。
2．笔者以质量成本为融合的切入点，对案例企业质量成本的构成进行分析，
希望研究成果能够有助于案例企业将质量管理和成本管控很好的融合在一起，通
过将质量成本核算纳入会计核算中，提升质量成本对质量管理与成本管控融合的
指导地位。
3．帮助案例企业构建质量管理和成本管控融合的新体系，即质量成本管理
体系。完善质量成本的核算、计划、考核过程，使质量成本管理构成一个完整的
管控机制。完整的体系需要有具体的制度来支持，通过对质量成本在案例企业的
应用建议，配合企业目前的质量管理和成本管控的制度，有助于案例企业持续健
康的发展。
1.2 本文研究的主要问题
本文选取 A选煤厂作为案例研究的对象，通过对 A选煤厂目前在质量管理与
成本管控中的制度和经验进行分析，评价二者的建设情况并指出不足之处。同时
对案例企业存在的问题进行原因分析。最终提出，将质量管理和成本管控融合在
一起，构建质量成本管理体系，并指出帮助企业进行管理融合的具体举措。本文
研究的问题有：
1．质量管理和成本管控的内涵和研究现状。包括质量管理的理论发展、核
心思想，并同时分析了成本管控的研究成果和未来研究方向。
2．对质量成本进行分析。具体内容为：质量成本的定义、质量成本的分类，
以及如何利用质量成本编制内部报告，质量成本信息的利用和质量成本的控制。
3．对质量管理和成本管控融合的适应性进行分析，指出二者融合是可行且
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必须的，能为管理者的决策提供更多的支持。选取质量成本为切入点进行融合。
4．从案例企业出发，分析其在质量管理与成本管控融合中存在的问题，以
及如何针对存在的问题进行改进，并借助质量管理和成本管控融合体系的建设，
实现既保证质量，又降低成本的目标。
1.3 研究方法和基本框架
1.3.1 研究方法
本文采用文献研究法和案例分析法相结合的形式进行研究。
1．文献研究法
本文首先对质量管理和成本管控进行理论知识的介绍，主要参考渠道有学术
著作、期刊论文和学位论文。通过对学者的研究成果进行归纳总结，分析质量管
理和成本管控的基本理念、主要方法；对目前的研究方向进行分析，探究质量管
理和成本管控比较成熟的研究领域有哪些经验可以借鉴，在其研究尚不完善的领
域，提出未来可能的研究方向。
2．案例分析法
本文选取煤炭行业的企业作为案例研究的对象，通过调研、收集资料，对案
例企业目前在质量管理和成本管控上的进展进行分析和评价。指出案例企业在质
量管理和成本管控上，还存在着融合困难。结合案例企业“保质量，降成本”的
管理理念，依据案例企业的实际生产情况，提出适合案例企业的融合方式。
1.3.2 研究基本框架
本文的基本框架如下：厦
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图 1-1：质量管理与成本管控融合研究框架
资料来源：笔者根据本文架构绘制。
第一部分是引言。介绍了本文的研究背景及研究意义，并引出研究的理论核
心：质量管理与成本管控的融合。
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